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Debreczen, szombat, 1907. évi márczius hó 16-án:
r
Színmű 4 felvonásban. Irta: Rákosi Viktor M egzenésítette: Kun László. Rendező* Szakács Andor.
S Z E M É L T E K :
Rákóczy József —  —
Cerigó márki —  — —
De la Riviére, kóbor lovag  
Korláth Simon —  —
Mária, leánya — —  —
Jávorka József, barát 
Prudens Tamás, iródiák — 




Van Rieven, m uskétás hadnagy 
Tasmani j  —
Solari bécsi nemes urak — 
Sandhurst —
Becs város vice-polgárm estere
Történik az első felvonás
magyar urak
— — Ternyei Lajos.
— ~ . Szakács Andor
— _  Bórczy Ernő.
~  _  Vadász Lajos.
—  Lukács Juliska.
—  — Deési Alfréd.
— —  —  Árkosi Vilmos.
— —  — Karacs Imre
—  _  —. Kiss József.
— —  Ungvári Vilmos.
— — —1 Perónyi József.
—  — Szalay Gyula.
—  —  —  Sarkadi Vilmos
—  — — Szabó Gyula.
„— Bay László
— — Rónai Géza.
Kassán 1735-ben; a második B ecsben;
Muskétás őrmester —• —
Vén czigány —  — —
Kurucz huszár—  — —
A bt Lizi
Elizabeta, danczkai grófnő 
Szikorszka Elvira, baronesse \ 
Ballerina —  — — — —













Telbáné _  — — — — Ardai Ida.
Kurucz tiszt — — — — — —  —  Perényi József.
Tatár nyilas —  — —• ~~ — —- —  Nagy JÓ9ka.
Lengyel zsoldos — — —  — — —  Ardai Árpád.
Magyar urak, muskétások, szolgák, czigányok. 
a harmadik Rákóczi lakásán; a negyedik egy oláhországi városban.
11 1 f 1 |  Földszinti és I. em eleti páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 k o r .— I. em eleti páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 6 kor.
^ 7 - - —-- ■ — Támlásszók I— VU-ik sorig 2 kor. 40 HU. V i l i—-X ll-ig  2 kor XIII— XVI I-ig I kor. 60 fill. —  Erkély ülés 1 kor. 20 fill. —  
Állóhely (em eleti) 80 fill. — Diák-jegy (em eleti) 60 fill. —  Katona-jegy (em eleti) 60 fill. —  Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Pénztárnyitás délelőtt 9 — 12 óráig és délutáh 3 —5 óráig. -— Esti pénztárnyitás 6 'ja órakor. 
MP JÉ£löRd li€£3ECl«3t» ' & ' 1 * örakor.
Bérletszünet. Holnap, vasárnap, márczius hó 17-én k é t  előadás : Kis bérlet.
Délután 3 órakor m érsékelt helyárakkal:
SZÉF ILONKA.
Magyar énekesjáték 3 felvonásban.
Debreczen táros könyvnyomda vállalat — 190?.
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